






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　1）G. Hohorst/J. Kocka/G. A. Ritter, Hrsg., Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch II, Materialien 




　1）Félix-Antoine-Philibert Dupanloup, La convention du 15 septembre et l’encyclique du 8 
décembre 1864, 1865. ドイツ語訳：Die Convention vom 15. September und die Encyklika vom 8. 




　4）Birke, 1971, 59, Anm. 36. レニヒの書簡はケテラー全集に収録されていない。




　9）Clemens Schrader S. J., Der Papst und die modernen Ideen. 2. Heft: Die Encyclica vom 8. 
Dezember 1864, Wien 1864, 58.
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　1）Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Deutschland nach dem Kriege von 1866, Mainz 1867, 
Kapitel 12: Liberalismus－Encyklica vom 8. Dezember 1864, in: SWB, I, 2, 75―87. その拙訳として
『1866年の戦争後のドイツ』（3）39―56頁。この文献から引用する際，注は省略する。
　2）『自由，権威，教会』（3）209―221頁。
　3）Brief von Moy de Sons, in: SWB, II, 4, 184―185; Antwortbrief von Ketteler, in: SWB, II, 4, 
193―204.
　4）Hirtenbriefe, 412―434.
　5）SWB, I, 5, 204―207, 292―297, 368―372, 376, 428.
　6）『歴史と政治』誌は，1865年の第55巻に論説「12月8日の教皇回勅と近代理念」（Das 
päpstliche Rundschreiben vom 8. Dezember und die modernen Ideen, in: Historisch-Politische 












　15）Huber, Hrsg., Bd. 1, 1978, 502；『ドイツ憲法集』2001年，55―57頁。
　16）以下については次の文献を参照せよ。ベッケンフェルデ，翻訳，1999年a，159―173頁；ベッ
ケ ン フ ェ ル デ， 翻 訳，1999年b，174―194頁； ベ ッ ケ ン フ ェ ル デ， 翻 訳，2003年，49―74頁；
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Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Sämtliche Werke und Briefe. Im Auftrag der 
Akademie der Wissenschaften und der Literatur・Mainz, hrsg. von Erwin Iserloh u. a., Abt. I, 
Bd. 1―5, Abt. II, Bd. 1―7, Mainz, 1977―2012. 略記：SWB
本稿関連のケテラー文献：著書・書簡・司牧教書・翻訳
Freiheit, Autorität und Kirche. Erörterungen über die großen Probleme der Gegenwart, Mainz 
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Raich, Hrsg., Wilhelm Emmanuel von Ketteler, Hirtenbriefe, Mainz 1904, 412―434. 略記：Hir-
tenbriefe





H. Denzinger/A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 





Adolf M. Birke, Bischof Ketteler und der deutsche Liberalismus. Eine Untersuchung über das 
Verhältnis des liberalen Katholizismus zum bürgerlichen Liberalismus in der Reichs-
gründungszeit, Mainz 1971.
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Religionsfreiheit als Aufgabe der Christen（初出1965年），in: ders., 
Religionsfreiheit. Die Kirche in der modernen Welt, Freiburg i. Br. 1990, 15―32. ベッケンフェル
デ（桜井健吾訳）「キリスト教徒の課題としての宗教の自由」『社会と倫理』第7号，1999年，
159―173頁。
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Religionsfreiheit im Spannungsfeld zwischen Kirche und Staat, 
in: ders., Religionsfreiheit. Die Kirche in der modernen Welt, Freiburg i. Br. 1990, 33―58. ベッケ
ンフェルデ（桜井健吾訳）「教会と国家の緊張関係のなかの宗教の自由」『社会と倫理』第7号，
1999年，174―194頁。
Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation（初出
1967年），in: ders., Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum 
Verfassungsrecht, Frankfurt am Main 1976, 42―64. ベッケンフェルデ（桜井健吾訳）「世俗化過
程としての国家の成立」ホセ・ヨンパルト／三島淑臣／長谷川晃編『法の理論』第22巻，成文堂，
2003年，49―74頁。
Otto Brunner, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2. Aufl., Göttingen 1968. オッ
トー・ブルンナー（石井紫郎・石川武他訳）『ヨーロッパ―その歴史と精神』岩波書店，1974年。
Ernst Rudolf Huber, Hrsg., Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 1, 3. Aufl., 
Stuttgart 1978. 略記：Huber, Hrsg.
Ernst Rudolf Huber/Wolfgang Huber, Staat und Kirche im 19. und 20. Jahrhundert. Dokumente 
zur Geschichte des deutschen Staatskirchenrechts, Bd. 2, Berlin 1976. 略記：E. R./W. Huber
Erwin Iserloh, Wilhelm Emmanuel von Ketteler und die Freiheit der Kirche und in der Kirche
― 29 ―
（初出1978年），in: ders., Kirche ― Ereignis und Institution, Bd. 1. Kirchengeschichte als 
Theologie, Münster 1985, 285―308.
Erwin Iserloh, Die Religionsfreiheit nach dem II. Vatikanischen Konzil in historischer und 
theologischer Sicht（初出1969年），in: ders., Kirche ― Ereignis und Institution, Bd. 1. 
Kirchengeschichte als Theologie, Münster 1985, 488―505.
Hans Maier, 《Religionen in den Staat verwebt》 Zur historischen Entwicklung von Kirche und 
Staat（初出2004年），in: ders., Die Deutschen und ihre Geschichte, München 2010, 79―85.
Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1958, 
Sonderausgabe 1992. ゴーロ・マン（上原和夫訳）『近代ドイツ史』みすず書房，第1巻，1973年。
『ドイツ憲法集』（高田敏／初宿正典編訳）信山社，第3版，2001年。
ド・ソーヴィニー他（上智大学中世思想研究所編訳／監修）『キリスト教史』第8巻『ロマン主義
時代のキリスト教』平凡社，1997年。
ロジェ・オーベール他（上智大学中世思想研究所編訳／監修）『キリスト教史』第9巻『自由主義
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桜井健吾「近代カトリック運動の出発点としての1803年の世俗化」『南山経済研究』第28巻第3号，
2014年，203―243頁。
桜井健吾『労働者の司教ケテラーとその時代―19世紀ドイツの社会問題とカトリック社会思想』
教文館，2019年。
『南山経済研究』掲載論文の中で示された内容や意見は，南山大学および南山大学経済学会
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